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Цель исследования — сравнить адаптационные возможности кинезиологиче-
ских систем юношей и девушек 14—15 лет, специализирующихся в прыжках в вы-
соту, на одинаковую тренировочную нагрузку скоростно-силовой направленности. 
Организация и методы исследования: в соответствии с программой, в начале 
и конце эксперимента, продолжавшегося 12 нед, проводилось тестирование. Уро-
вень развития характеристик, оценивающих скоростно-силовые способности, вы-
ражался в процентах, что позволило более корректно сравнить показатели.
Результаты исследования и их обсуждение. Прирост в большинстве тестов 
скоростно-силовой подготовленности за период эксперимента у девушек и юно-
шей статистически (p < 0,05) отличается — у девушек прирост значительно мень-
ше. Это свидетельствует о том, что реакция их организма в ответ на адекватные по 
объему и направленности тренирующие воздействия, по сравнению с юношами, 
существенно отличается. Последние требуют специфических различий в организа-
ции специальной силовой подготовки представителей разного пола.
Выводы. Для достижения более высокой эффективности скоростно-силовой 
подготовки тренировочная программа девушек, специализирующихся в прыжках 
в высоту, должна быть более индивидуализированной с учетом их специфических 
биологических и двигательных особенностей. По-видимому, морфофункциональ-
ным системам их организма требуется значительно больше времени для достиже-
ния одинакового с юношами прироста в скоростно-силовых показателях. 
Динамика показателей скоростно-силовой подготовленности 
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